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I. LIBROS
1. El matrimonio misterio y signo. Siglos XIV-XVI, Eunsa, Pamplo-
na 1971, 566 pp.
2. ¿Imposibilidad de cumplir o incapacidad de asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio? Historia, jurisprudencia, doctrina, normativa, ma-
gisterio, interdisciplinaridad y psicopatología incidentes en la cuestión, Nave-
graf, Pamplona 2005, 1305 pp. Segunda edición: Eunsa, Pamplona 2007,
1305 pp.
3. Sacramenta, communio et ius. Datos históricos permanentes, Eunsa,
Pamplona 2008, 455 pp. (Escritos reunidos).
II. ARTÍCULOS EN REVISTAS Y COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS
1. «La significación sacramental y el orden jurídico del matrimo-
nio (siglos XIV-XVI)», en Ius Canonicum, X (1970), pp. 137-160.
2. «Indisolubilidad y consumación del matrimonio en los siglos
XIV al XVI», en Ius Canonicum, XI (1971), pp. 142-156.
3. «Circunscripciones eclesiásticas», en Gran Enciclopedia Rialp,
V, Madrid 1971, pp. 663-664.
4. «Concilio», en Gran Enciclopedia Rialp, VI, Madrid 1972, pp.
187 y 191.
5. «Honorio III», en Gran Enciclopedia Rialp, XII, Madrid 1973,
pp. 158 y 159.
6. «Inocencio III», en Gran Enciclopedia Rialp, XII, Madrid
1973, pp. 756-758.
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7. «Inocencio IV», en Gran Enciclopedia Rialp, XII, Madrid
1973, pp. 758 y 759.
8. «La sacramentalidad del matrimonio en la historia del pensa-
miento cristiano. I. La edad patrística», en Ius Canonicum, XIV (1974),
pp. 11-31.
9. «El aborto en el juego de la política. A propósito de un libro de
G. Grisez», en Scripta Theologica, VI (1974), pp. 771-792.
10. «Fundamento y alcance de las absoluciones colectivas», en T.
RINCÓN ET AL. (eds.), Sobre el sacramento de la penitencia y las absolucio-
nes colectivas, Eunsa, Pamplona 1976, pp. 137-156.
11. «Los Excerpta de la Hispana. Originalidad de su sistemática»,
en La norma en el Derecho canónico. Actas del III Congreso Internacional de
Derecho canónico, vol. I, Eunsa, Pamplona 1976, pp. 143-161.
12. «Las Centurias de Magdeburgo y el método de la historia de
la Iglesia. A propósito de un libro de J.L. de Orellana y Unzué», en Ius
Canonicum, XVIII (1978), pp. 471-483.
13. «Calificación jurídica de la amencia en el sistema matrimo-
nial canónico», en Ius Canonicum, XVIII (1978), pp. 154-220.
14. «Los laicos y la ordenación cristiana del matrimonio», en J. L.
ILLANES ET AL. (eds.), Ética y teología ante la crisis contemporánea, Eunsa,
Pamplona 1980, pp. 553-565.
15. «Matrimonio y sacramento en la escolástica incipiente», en
Revue de Droit Canonique, XXIX (1979), pp. 138-144.
16. «La sacramentalidad del matrimonio en la historia del pensa-
miento cristiano. II. De la patrística a la escolástica incipiente», en Ius
Canonicum, XX (1980), pp. 285-327.
17. «La relación matrimonial y la Iglesia», en A. SARMIENTO ET
AL. (eds.), Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia, Eunsa,
Pamplona 1980, pp. 287-314.
18. «Calificación canónica de la amencia y ius connubii», en E.
CORECCO ET AL. (eds.), Les droits fondamentaux du chrétien dans l’Eglise et
dans la société: Actes du IV Congrès International de Droit Canonique, Édi-
tions Universitaires, Fribourg 1981, pp. 1167-1179.
19. «La discreción de juicio para consentir en matrimonio», en
Ius Canonicum, XXII (1982), pp. 403-534.
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20. «La res et sacramentum, estructura y espíritu del ordenamien-
to canónico. Síntesis doctrinal de Santo Tomás», en P. RODRÍGUEZ ET AL.
(eds.), Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos, Eunsa, Pamplona 1983,
pp. 427-460.
21. «Sobre la res et sacramentum de la penitencia y su dimensión
eclesial», en P. RODRÍGUEZ ET AL. (eds.), Sacramentalidad de la Iglesia y sa-
cramentos, Eunsa, Pamplona 1983, pp. 983-1009.
22. «La discreción de juicio requerida por el matrimonio y los es-
ponsales según S. Tomás y T. Sánchez», en Diritto, persona e vita sociale.
Scritti in memoria di Orio Giacchi, Vita e Pensiero, Milano 1984, pp. 154-177.
23. «Comentarios de los cánones 747-792, 834-896», en P.
LOMBARDÍA-J. I. ARRIETA (eds.), Código de Derecho Canónico. Edición
anotada, Eunsa, Pamplona 1983, pp. 469-493, 518-549 (7ª ed. actualiza-
da: Eunsa, Pamplona 2007).
24. «Relevancia doctrinal del Doctor Navarro en el ámbito de las
ciencias eclesiásticas y en la tradición cultural de Europa», en Príncipe de
Viana, XLVII (1986), pp. 571-607.
25. «Martín de Azpilcueta en la historia de la doctrina canónica
y moral», en Ius Canonicum, XXVII (1987), pp. 425-492.
26. «Los escritos sobre el Doctor Navarro», en la obra colectiva
Estudios sobre el Doctor Navarro. En el IV Centenario de la muerte de Mar-
tín de Azpilcueta, Eunsa, Pamplona 1988, pp. 21-44.
27. «El Doctor Navarro en la historia de la doctrina canónica y
moral», en la obra colectiva Estudios sobre el Doctor Navarro. En el IV
Centenario de la muerte de Martín de Azpilcueta, Eunsa, Pamplona 1988,
pp. 125-180.
28. «El matrimonio en la Collectio Caesaraugustana», en P. LINEHAN
(ed.), Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon
Law. Monumenta Iuris Canonici, series C: Subsidia, vol. 8, Città del Vatica-
no 1988, pp. 115-134.
29. «Ratio y jerarquía de fuentes canónicas en la Caesaraugustana»,
en J. I. SARANYANA-E. TEJERO (eds.), Hispania christiana. Estudios en honor
del prof. Dr. José Orlandis Rovira, Eunsa, Pamplona 1988, pp. 303-322.
30. «Formación histórica del Derecho Canónico», en J. CALVO
(coord.), Manual de Derecho canónico, Eunsa, Pamplona 1988, pp. 51-
112 (2ª ed. 1991).
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31. «La primera valoración doctrinal del matrimonio de indios en
Nueva España», en J. I. SARANYANA ET AL. (eds.), Evangelización y teolo-
gía en América (siglo XVI), vol. II, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra, Pamplona 1990, pp. 1293-1308.
32. «La communio sacramentorum y la communio catholica en la
doctrina de San Agustín», en A. GARCÍA Y GARCÍA (ed.), Estudios jurí-
dico-canónicos conmemorativos del primer cincuentenario de la restauración
de la Facultad de Derecho Canónico en Salamanca (1940-89), Salamanca
1991, pp. 135-170. También publicado en Revista Española de Derecho
Canónico, 47 (1990), pp. 445-480.
33. «Criterios actuales de la Sede apostólica sobre la formación
espiritual de los sacerdotes», en L. F. MATEO-SECO ET AL. (eds.), La for-
mación de los sacerdotes en las circunstancias actuales, Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, pp. 989-997.
34. «Criterios morales de Martín de Azpilcueta sobre el precio
justo», en T. LÓPEZ ET AL. (eds.), Doctrina social de la Iglesia y realidad
socio-económica: en el centenario de la «Rerum Novarum», Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 989-997.
35. «Martín de Azpilcueta y Erasmo de Rotterdam», en Anuario
de Historia de la Iglesia, I (1992), pp. 237-254.
36. «Las normas y los actos de la Conferencia episcopal de Espa-
ña en materia litúrgico-sacramental», en Ius Canonicum, XXXII (1992),
pp. 261-300.
37. «La Sanctitas sacramenti y su ficta receptio en la doctrina de San
Agustín», en Anuario Jurídico y Económico (Homenaje a Fr. José López
Ortiz), XXVI, vol. I (1993), pp. 423-449.
38. «La estructura sacramental de la Iglesia particular», en Ius in
vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici
ocurrente X anniversario promulgationis CIC, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 1994, pp. 1003-1021.
39. «La estructura sacramental de la Iglesia particular y su ple-
nitud en la communio catholica», en Ius Canonicum, XXXIV (1994),
pp. 25-53.
40. «La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio»,
en Ius Canonicum, XXXV (1995), pp. 13-101.
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41. «Naturaleza jurídica de la incapacidad para asumir las obliga-
ciones esenciales del matrimonio y ius connubii», en Fidelium iura, 6
(1996), pp. 227-333.
42. «Symposium Internacional sobre el CCEEO, 24-29 abril
1995, Kaslik-Líbano», en Ius Canonicum, XXXVI (1996), pp. 209-318.
43. «Perspectiva histórica sobre la discreción de juicio para con-
sentir en matrimonio», en Il Diritto ecclesiastico, 2 (1996), pp. 489-515.
44. «Comentario de los cánones 439-446», en Á. MARZOA-J.
MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Comentario exegético al Código de
Derecho, vol. II, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 917-946 (3ª ed., 2002).
45. «Comentario de los cánones 564-572», en Á. MARZOA-J.
MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Comentario exegético al Código de
Derecho, vol. II, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 1354-1380 (3ª ed., 2002).
46. «Comentario de los cánones 747-755», en Á. MARZOA-J.
MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Comentario exegético al Código de
Derecho, vol. III, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 33-73 (3ª ed., 2002).
47. «Comentario de los cánones 834-839 e Introducción», en Á.
MARZOA-J. MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Comentario exegético al
Código de Derecho, vol. III, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 364-413 (3ª ed.,
2002).
48. «Comentario del c. 879», en Á. MARZOA-J. MIRAS-R.
RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Comentario exegético al Código de Derecho,
vol. III, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 504-517 (3ª ed., 2002).
49. «Comentario de los cánones 882-884», en Á. MARZOA-J.
MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), Comentario exegético al Código de
Derecho, vol. III, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 527-540 (3ª ed., 2002).
50. «Sentido ministerial del gobierno eclesiástico en la antigüe-
dad cristiana», en Ius Canonicum, XXXVIII (1998), pp. 13-58.
51. «El significado de las obligaciones esenciales del matrimo-
nio», en Escritos en honor de Javier Hervada. Ius Canonicum, volumen es-
pecial, 1999, pp. 747-761.
52. «El “mysterium salutis” y la “communio”, valores fundantes
del orden canónico de la antigüedad», en Ius Canonicum, XXXIX
(1999), pp. 441-472.
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53. «Legislación de la Iglesia primitiva sobre el martirio», en E.
REINHARDT (ed.), Tempus implendi promissa. Homenaje al prof. dr. Domingo
Ramos-Lissón, Eunsa, Pamplona 2000, pp. 465-481.
54. «Gofredo de Trani», en R. DOMINGO (ed.), Juristas universa-
les, 1, Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 405-407.
55. «Nicolás de Tudeschis (Panormitano)», en R. DOMINGO
(ed.), Juristas universales, 1, Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 546-548.
56. «Juan Antonio de San Jorge (Prepósito)», en R. DOMINGO
(ed.), Juristas universales, 1, Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 558-560.
57. «Martín de Azpilcueta», en R. DOMINGO (ed.), Juristas uni-
versales, 2, Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 150-155.
58. «De la comprensión del matrimonio desde la Revelación a su
inserción en el Derecho natural», en I. ARELLANO-J. M. USUNÁRIZ
(eds.), El matrimonio en Europa y en el mundo hispánico: siglos XVI y XVII,
Visor Libros, D.L., Madrid 2005, pp. 415-430.
59. «La Sagrada Escritura en la fundamentación del orden canó-
nico», en G. ARANDA-J. L. CABALLERO (eds.), La Sagrada Escritura, pa-
labra actual, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
Pamplona 2005, pp. 415-430.
III. EDICIONES
1. Hispania christiana: estudios en honor del prof. Dr. José Orlandis
Rovira en su septuagésimo aniversario, J. I. SARANYANA-E. TEJERO (eds.),
Eunsa, Pamplona 1988, 783 pp.
2. La vida del insigne Doctor Navarro, hijo de la Real Casa de Ron-
cesvalles, Texto manuscrito de M. BURGES Y ELIZONDO (Introducción y
transcripción de E. Tejero y C. Ayerra), Navarra Gráfica Ediciones, Pam-
plona 1999, 318 pp.
3. J. OTADUY-E. TEJERO-A. VIANA (eds.), Migraciones, Iglesia y
Derecho. Actas del V Simposio del Instituto Martín de Azpilcueta sobre «Mo-
vimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y ca-
nónicos», Navegraf, Pamplona 2002, 247 pp.
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